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Schooling of Orphans and Their Lives in Malawi: 
Forcusing on Continued Schooling of Orphans in Secondary Education 
 
In Sub-Saharan Africa, 29.6 million children of primary school going age are still out of school. 
They are mainly those that are disabled, orphans, street dwellers, those from conflict areas, etc, that 
are referred to as vulnerable children. However, more than ten countries show beyond 90% of net 
enrolment ratios in primary education in Africa. Many of vulnerable children in those countries have 
already been enrolled in primary school. The Education 2030 Framework proposed the provision of 
compulsory lower secondary education to vulnerable children which is one of important education 
agenda in Africa. 
This study therefore focuses on orphans being among the vulnerable children in Malawi. 
Although Malawi is one of the poorest countries, its primary net enrolment ratio is 97%. As a result, 
the demand for secondary education is high. 
The purpose of this study was to investigate how orphans in secondary schools, especially those 
in the low-income class in society, manage to continue their education. The study focuses on some 
aspects such as what challenges arise in orphans’ lives, how do they cope with and overcome those 
challenges to avoid dropout of orphans at both individual and household levels; and practical efforts 
to support orphans’ schooling. The fieldworks were conducted twice over 8 weeks in 2014 and 2015 
in Zomba district. 54 orphans and 38 people (that includes teachers, families, relatives and friends to 
these orphans) were interviewed through the life-story method.  
Through these fieldworks, it was found that when orphans enter in secondary school education, 
which is not free, there are conflicts and tensions in their families because of demands for school fees. 
Despite facing these challenges, many orphans involve themselves in various income-generating 
activities during school-term holidays. In addition, they are assisted through some scholarship 
programs under NGOs and government, teacher’s personal support, school administration efforts 
(for example, by postponing the payment of school fees or allowing payment in installments, half 
remission and even exemption), and well-wishers such as relatives, neighbors, and other community 
members. Through these life experiences, orphans learn that vulnerable situations can be overcome 
through people’s support, which empowers the orphans to respond positively in other vulnerable 
situations. This kind of interaction between them effectively stimulate a desire for schooling and 
mindset to support the schooling of other needy people including siblings, relatives, neighbors and 








めの教育（Education for All: EFA）」に関するダカール行動枠組み、ならびに教育関連の「ミ
レニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）」において、国際社会で取り組
まれてきた。その結果、世界における初等教育の不就学児数は、1999年の 1億 600万人か














れた（World Education Forum 2015）。目標達成に向けて設定された取り組みの中には、2030
年までにすべての子どもに対する初等・中等教育の提供、困難な状況にある子どもに対す
るあらゆるレベルの教育や職業訓練への平等なアクセスの確保等が盛り込まれている










































中心とする遺児の研究に、高い関心が向けられてきた（Skinner et al. 2004: 1; Skinner et al. 







感染地域であることから、遺児に対する緊急の対応が求められてきた（USAID et al. 2002; 
UNICEF 2003）。 
この社会問題に対応するために、2000 年以降に生み出された概念が、「遺児と困難な状
況にある子ども（Orphaned and Vulnerable Children: OVC）」である（WHO 2006; AusAID & 
UNICEF 2011; Terway et al. 2012: 2）。OVCは、「遺児とその他の困難な状況にある子ども
（Orphaned and other Vulnerable Children）」と表記されることもある（Subbarao et al. 2001; 













育によって生活の変容・変革に対する期待が挙げられる（World Education Forum 2015）。そ
して、2030 年までの新たな教育目標では、その取り組みの中には、「すべての子どもに対
する初等・中等教育の提供」と「困難な状況にある子どもに対するあらゆるレベルの教育



























































「vulnerable children」の日本語訳については、「困難な状況にある子ども」（ユニセフ 2009: 








を困難な状況にある子どもとみなして分析している（Smart 2003; Smart et al. 2007; Terway et 
al. 2012）。しかしながら、近年、多くの途上国の初等教育の純就学率が 90％を超える状況







の確保、および生涯学習の機会の促進」（United Nations 2014; World Education Forum 2015））
の達成に向けて、各国での取り組みが予想される「すべての子どもに対する初等・中等教
育の提供」と「困難な状況にある子どもに対するあらゆるレベルの教育への平等なアクセ











アフリカの開発援助において、「OVC：Orphans and Vulnerable Children（遺児と困難な状
況にある子ども）」に関する議論が活発に行われている。しかしながら、「vulnerable children
（困難な状況にある子ども）」とは、「orphans（遺児）」との関連性に限定されるものでは
ない（Terway et al. 2012; Sylla et al. 2012）。それでは、困難な状況にある子どもとは、具体
的にどのように定義づけられるのであろうか。 
先行研究では、困難な状況にある子どもについての定義が統一されておらず、また定義
づけが容易ではないことが指摘されている（Skinner et al. 2006: 620; Smart et al. 2007: 103; 
Terway et al. 2012: 2）。その例として、表 1-1は、アフリカ 4ヶ国の政府による困難な状況
にある子どもの定義であるが、各国政府による定義は一様ではない。 
 


















（出所）Smart（2003）および Jukes et al. （2014）より筆者邦訳。 
 
 援助機関による困難な状況にある子どもの定義に関しては、それぞれのプロジェクトや
報告書において援助機関が独自に定めている（Kalibala et al. 2012; Terway et al. 2012）。世
界銀行の報告書では「安全や健康や発達などが様々な理由で脅かされている子ども」




























境破壊、広域感染症などがある（絵所 2005; 峯 2005）。後者は、個人や家族レベルでの疾
病、不健康・不衛生な生活環境、社会的差別、事故・障がい、日常的暴力、親の死や失業、
































Malawi & World Bank 2007）。 
貧困ラインの上下の動きのみに注視し、経済学的な視点から脆弱性の動的な側面を把握













1980年代後半に出版されたUNICEFの研究報告書「Adjustment with a Human Face（人間の
顔をした調整）」（Cornia et al. 1987）に遡る。同報告書では、1980年代に世界銀行や国際通
貨基金（IMF）を中心に進められた構造調整の負の影響として、教育サービスの低下が引
き起こり、貧困層の子どもの教育機会が失われていることを指摘している。その結果、1990











組みを契機に、初等教育の普遍化（Universal Primary Education: UPE）達成が国際社会にお
ける共通の公約になったことから、困難な状況にある子どもは、初等教育における不就学


























初等教育の不就学の状態を、主要なベンチマークとして活用している（Subbarao & Coury 
















ている（World Bank 2012）。しかし一方で、初等学校 6年生の中に、最低限の計算能力（算




















た不就学と貧困度の相関関係に関する実証的な研究を行ってきた（Ainsworth & Filmer 2002, 
2006; Ferreira & Schady 2008）。同様に、「遺児」、「女子」、「へき地や農村部の子ども」、等
の社会的不利な立場にある子どもの統計も比較的整備されており、UNICEF等を中心に、
子どもを取り巻く厳しい社会環境と不就学の相関関係に基づいた実証的な研究がなされて














































































































第 2章 マラウイの遺児と中等教育 
 
はじめに 


















亡くした子どもを親族が養育する機能が備わっていたからである（Skinner et al. 2006）。し






着した（Grassly & Timaeus 2003: 2; UNICEF 2008）。この広義の定義に対しては、両親を亡
くした子どもと、いずれかを亡くしたひとり親の子どもの抱える問題や状況の違いを不明
確にするという批判がある（Sherr et al. 2008; Richter & Desmond 2008）。しかし、夫婦間に











表 2-1 アフリカにおける「orphan」の数とその割合の推移 
年 全ての「orphan」の数（A） エイズ「orphan」の数（B） AにおけるBの割合 
1990 30,900,000 330,000 1% 
1995 35,000,000 2,300,000 7% 
2000 41,500,000 7,000,000 17% 
2005 48,300,000 12,000,000 25% 








（Maluwa-Banda & Bandawe 2001; GOM 2003, 2005）。しかし、マラウイでは、1985年に、
はじめてHIVエイズの症例が確認されて以降（NAC 2003）、HIVエイズは急激に広まり、
年間エイズ死亡者数 4.8万人（2013年）のHIV高感染国となっている（UNAIDS 2013）。
その影響もあり、マラウイにおいても、「orphan」の数は、1990 年は 56 万人であったが、









のいずれかを亡くした 18歳以下の子どもと広義に定義している（GOM 2003, 2005）。 
マラウイ政府は 1992 年にアフリカ諸国で最初となる「orphan」支援の政策指針（Policy 
Guidelines for the Care of Orphans in Malawi and Coordination of Assistance for Orphans）を作成
した（GOM 2003）。その後、2003年に「orphan」とその他の困難な状況にある子どもに関
する国家政策（National Policy on Orphans and other Vulnerable Children）、2004年に同政策実
施のための行動計画（National Plan of Action for Orphans and other Vulnerable Children）を策
定して、困難な状況にある子どもに対する支援の環境を整備した（GOM 2005）。また、国
家成長開発戦略（Malawi Growth and Development Strategy）の中でも、「orphan」は、貧困層・
障がい者・HIV 等の慢性疾患のある人・高齢者とならんで、支援が必要な脆弱な集団







































までに全国に約 60校の公立校が設立された（Banda 1982: 106）。加えて、政府は、1965年
に通信制中等教育となる「マラウイ通信校（Malawi Correspondence College: MCC）」を設立
した。マラウイ通信校は初等学校修了者で中等教育に選抜されなかった人々に対し、公立
校の校舎を夜間に借りる「夜間定時制中等学校（Night Secondary School）」、またはコミュ
ニティによって建設された「通信教育センター（Malawi Correspondence College Centre: 
MCCC）」にて、学習機会を提供した。通信教育センターは、1980年までに全国で 58セン
ターが設立された（UNESCO 1984: 1）。マラウイ通信校は、1987年に、組織再編に当たり、
「マラウイ遠隔教育校（Malawi College of Distance Education: MCDE）」と改名し、同様に通
17 
 




のような形態での政府の中等教育重視の方針は、教育政策「The First Education Development 
Plan 1973-80」でも明記されており、この方針は 1980年代半ばまで継続された。その後の
教育政策「The Second Education Development Plan 1985-95」では、初等教育重視へ移行され、




（Chimombo 2001, 2006; 澤村 2009; 川口 2010）。さらに、同政策による就学者数急増の帰
結として、中等教育拡充を求める社会的圧力が高まり、政府は、1998年に遠隔教育センタ
ー（DECs）を、コミュニティ中等学校（Community Day Secondary School: CDSS）と改名
し、政府支援の中等学校とする施策を承認した（MOEST 2008a; Malawi SDNP 2008）。同施





マラウイの学校教育の制度は、無償の初等教育 8年間（通常では 6歳から 14歳）、有償
の中等教育 4年間（14歳から 18歳）、そして大学を含む高等教育（18歳以上）がある。初







の就学者は約 6 万人であったが、拡充化のプロセスが落ち着いた 2004 年の就学者数は約
18万人に上り、2014年には約 36万人に達している（MOEST 2014a）。 
中等教育が拡充された以降のマラウイの中等学校は、主に 5種類に分類できる。①拡充
以前からの正規の政府運営の公立校（Conventional Secondary School: CSS）、②コミュニテ
ィ校、③ミッショナリーなどの宗教団体運営校、④私立校、⑤定時制校である（World Bank 
2010）。定時制校は、マラウイ遠隔教育校（MCDE）の教材を使い夜間に実施されているた
め、以前は「Night Secondary School」と呼ばれていたが、現在の呼称は、「Open Secondary 
School」である（Liwambano 2013: 130; MCDE 2015: 9）。定時制校の監督は、教育省ではな
く、その外郭団体であるマラウイ遠隔教育校（MCDE）であるが、定時制校は、政府の中











中等教育では、前期中等教育卒業試験（Junior Certificate of Education: JCE）(2)と後期中等
教育卒業試験（Malawi School Certificate of Education: MSCE）が前期と後期（各々2年間）
の計 4 年間である。中等学校の学年は、1 年が Form1（F1）、2 年が Form2（F2）、3 年が
Form3（F3）、4年が Form4（F4）と表記される。最終学年の Form4時に、MSCEを受験し
て合格すると中等教育が修了となる。2014年度のJCEとMSCEの合格率は、それぞれ73.3％
と 54.9％である（MOEST 2014a）。MSCE に高得点で合格すれば、高等教育に進学するこ
とは可能であるが、マラウイには公立・私立の大学数は 10校程度のため、入学定員が限ら
れている（MOEST 2011）。2011年度のデータとなるが、大学等の高等教育機関による新入
生を受け入れは 3,000 名程度であるが、この年の MSCE 合格者数は、56,246 名であった
（Ibid.）。そのため、MSCEに合格しても大学等の高等教育機関へ進学できる人数は極めて
少ないのが現状である（World Bank 2010; Cho et al. 2012）。 
 
3. 遺児の就学状況  
マラウイでは、1994年に初等教育の無償化の導入によって、遺児を含む困難な状況にあ
る子どもの就学が拡大した結果、それらの子どもに対する中等教育の需要も高まっている
（Kadzamira et al. 2001）。初等および中等教育の就学者数における遺児の割合は、初等教育













就学は容易でないことが指摘されている（Kadzamira et al. 2001; Bennell 2005; Funkquist et al. 
2007）。カザミラらが実施した現地調査においても、中等教育における遺児の退学理由は、


























































（2）本年（2015年）9月に、マラウイ政府は、前期中等教育卒業試験（Junior Certificate of 
Education: JCE）を廃止し、中等教育の卒業試験は、後期中等教育卒業試験（Malawi 

























1. 分析の枠組み  
第 1章において議論をしたように、アフリカの困難な状況にある子どもの教育研究の多
くは、援助機関主導の統計分析や量的調査に基づいており、それらは、国や地域レベルで
の比較を通じた初等教育段階の不就学に陥る要因の析出に留まっている（Smart 2003; Smart 
et al. 2007）。その一方で、本研究の対象国であるマラウイでは、困難な状況にある子ども





































































がある（Ridge 2002; 志田 2015）。 
また、語るべき独自のストーリーを持つ「社会的アクター」として子どもをみなすこと






























エイズの蔓延と不就学の相関関係の研究がなされている。（Case et al. 2004, Ainsworth & 







































































ライフ/生（life）には、「暮らしとしての生（life as lived）」、「経験としての生（life as 
experienced）」、「語りとしての生（life as told）」の 3 つの側面があることを指摘している
























































性が高いために、しばしば混同して用いられる（Mann 1992; Goodson 2001）。研究者によっ
27 
 














































































フィールド調査は、マラウイ南部のゾンバ県（Zomba District）において、2014年 9月 1


















































に深刻である（Zomba District Assembly 2009; NSO 2011, 2012a）。ゾンバ県の人口の約 7割
以上が貧困層を含む低所得層であり、最貧困層は約 4割である。また、最貧困層は都市部






























は、私立校も同様に定時校の運営を始めている（World Bank 2010; MCDE 2015）。このよう
な状況を踏まえたうえで、調査対象校として、寮付公立校 1校、通学制公立校 1校、コミ
















男子 女子 男子 女子 
A 公立校 寮付 都市部 420 335 110 89 $41(注) 
B 公立校 通学 地方部 186 144 35 24 $19 
C コミュニティ校 通学 都市部 151 150 30 21 $36 
D コミュニティ校 通学 地方部 186 118 14 35 $19 
E コミュニティ校 通学 地方部 256 275 44 55 $26 
F 私立校 通学 都市部 82 92 22 23 $75 
G 定時制校(寮付公立校併設)  通学 都市部 343 279 n/a n/a $60 
H 定時制校(通学制公立校併設) 通学 地方部 237 129 n/a n/a $45 
I 定時制校(コミュニティ校併設) 通学 地方部 25 30 n/a n/a $19 
J 定時制校(低学費私立校併設) 通学 都市部 69 78 n/a n/a $45 
（注 1）全寮制のA校の場合、年間学費の 41ドルに加え、年間寮費が 141ドルであるため、
生徒は年間計 182ドルを納入する。 
（注 2）「n/a (=not available)」は「データなし」。 
（出所）学校へのインタビューに基づいて筆者作成。 
 
 また、2014 年のフィールド調査の対象校は、公立校である A 校と B 校、コミュニティ
校であるC校・D校・E校、低学費私立校である F校の計 6校であり、2015年の調査では
夜間定時制の 4校（G校・H校・I校・J校）を含めた。 
 ゾンバ県の中等学校には、3,212名（男子 1,692名、女子 1,520名）の遺児が在籍してい
る (10)（MOEST 2014a）。調査対象校においては、表 3-1のとおり、A校から F校の計 6校











2014年と 2015年の調査対象の遺児数は計 54名（男 23名／女 31名）である。2014年の
フィールド調査で対象となる中等学校の遺児生徒は計 33名（男 14名／女 19名）であり、
形態別（親生存状況）に見ると、12 名が両親を亡くしており、母親が生存は 17 名、父親
が生存は 4名である。詳細は、表 3-2のとおりである。 
 
表 3-2 遺児の個票データ（2014年調査） 
No 性別 年齢 学校 学年 
遺児形態別 
(親生存状況) 
1 女 18 A校 F4 両親なし 
2 女 17 A校 F4 両親なし 
3 男 18 A校 F4 両親なし 
4 男 20 A校 F4 両親なし 
5 男 19 A校 F4 母親のみ 
6 男 18 A校 F4 父親のみ 
7 女 16 A校 F4 母親のみ 
8 男 19 B校 F4 両親なし 
9 女 17 B校 F4 母親のみ 
10 男 15 B校 F2 父親のみ 
11 男 17 C校 F4 母親のみ 
12 女 17 C校 F4 母親のみ 
13 女 18 C校 F4 母親のみ 
14 女 19 C校 F4 両親なし 
15 男 19 C校 F4 両親なし 
16 男 17 C校 F4 両親なし 
17 男 18 C校 F2 両親なし 
18 女 16 C校 F2 母親のみ 
19 女 19 D校 F4 父親のみ 
20 女 16 D校 F2 母親のみ 
21 女 20 D校 卒業 父親のみ 
22 女 20 D校 卒業 母親のみ 
23 女 18 D校 卒業 母親のみ 
24 女 19 D校 卒業 母親のみ 
25 女 19 D校 卒業 母親のみ 
26 男 18 D校 卒業 母親のみ 
27 男 19 E校 F4 母親のみ 
28 女 17 E校 F4 母親のみ 
29 男 19 E校 F4 母親のみ 
30 女 18 E校 F4 両親なし 
31 男 18 F校 F4 母親のみ 
32 女 16 F校 F2 両親なし 
33 女 18 F校 F3 両親なし 







2015年のフィールド調査では、中等学校の遺児生徒 19名（男 8名／女 11名）と中等学
校を修了した遺児 7名（男 5名／女 2名）の計 26名である。形態別（親生存状況）を見る
と、13 名が両親を亡くしており、母親が生存は 11 名、父親が生存は 2名である。また、




表 3-3 遺児の個票データ（2015年調査） 
No 性別 年齢 学校 学年 
遺児形態別 
(親生存状況) 
3* 男 19 A校 F4 両親なし 
8* 男 20 B校 F4 両親なし 
10* 男 16 B校 F2 父親のみ 
20* 女 17 D校 F2 母親のみ 
34 女 20 H校 F3 両親なし 
35 女 20 H校 F3 父親のみ 
36 男 25 H校 F3 両親なし 
37 女 21 H校 F3 母親のみ 
38 男 17 I校 F1 両親なし 
39 女 16 I校 F1 母親のみ 
40 女 18 I校 F1 母親のみ 
41 女 19 I校 F1 両親なし 
42 男 20 I校 F1 両親なし 
43 女 22 G校 F3 両親なし 
44 男 19 G校 F3 母親のみ 
45 女 17 G校 F3 母親のみ 
46 男 32 J校 F3 母親のみ 
47 女 21 J校 F3 両親なし 
48 女 17 J校 F1 両親なし 
49 男 22  MSCE 両親なし 
50 男 27  MSCE 両親なし 
26* 男 19  MSCE 母親のみ 
51 女 19  MSCE 母親のみ 
52 女 20  MSCE 母親のみ 
53 男 22  MSCE 母親のみ 
54 男 26  MSCE 両親なし 
（注 1） 中等学校 1年は F1（Form1）、2年は F2（Form2）、3年は F3（Form3）、4年は F4
（Form4）である。 






















































































（7）全国家計調査（2011 年）では、マラウイの年間 1 人当たりの平均消費水準が約 360
ドル（54,568クワチャ）であり、それ以下の場合は、低所得層、約 244ドル以下（37,002
クワチャ）は貧困層、約 147ドル以下（22,956クワチャ）は最貧困層と設定している




為替レートは、「Online currency converter」を使用。 
http://www.freecurrencyrates.com/exchange-rate-history/USD-MWK/2011 （2014年 12月 30
日閲覧）。 
 








校に就学している遺児数は、合計 3,212名（男子 1,692名、女子 1,520名）である。う
ち、両親を亡くした遺児数は、927名（男子 481名、女子 446名）、父母のいずれかを







































は継続的に支援が必要な受け身の存在として描かれることが多い（USAID et al. 2004; 






97％、中等教育の純就学率は 28％となっている（World Bank 2012）。その中で、遺児の割














対象とみなしている（Engle 2008: 29-30; Kalibala et al. 2012: 297-299）。困難な状況にある子
どもとは、基礎的ニーズもしくは基本的人権へのアクセスが充分ではない子どもを指す






フリカ諸国の人口保健調査（Demographic and Health Survey）等を用いた定量分析により、
非遺児と比較して、遺児が不就学に陥る傾向があることを明らかにしている（Ainsworth & 
Filmer 2006; Campbell et al. 2010）。一方、カーヅィンガーらは、遺児と非遺児の就学率と退
学率を比較して、遺児の就学率や退学率は大差がないため、遺児であるという理由は、直
接的に不就学の要因に繋がらないと議論している（Kürzinger et al. 2008）。このような議論
に対して、アインスワース・フィルマーは、所得階層別にみた遺児の就学状況と貧困の相
関関係から、相対的に貧困層の遺児が就学困難な状況にあることを分析している





面倒見のよい世話人に恵まれれば、遺児の就学状況がよいことを述べている（Case et al. 
2004）。シェンクにおいては、遺児ゆえに国際機関の援助対象者として優先的に支援を得る
傾向があり、遺児が貧困層の中でも相対的に恵まれた就学状況にあることを強調している






の状況、また、将来における生活水準低下の可能性である（世界銀行 2002: 248; 黒崎 2009: 
8）。脆弱性の研究では、外的要因と内的要因の二つの側面から分析するアプローチの必要












































ことが多い（Kadzamira et al. 2001; Muula et al. 2003; Funkquist et al. 2007; 国際協力機構 
2014）。2011年の全国家計調査では、年間 1人当たりの平均消費水準が約 360ドルであり、
約 244ドル以下の場合は、貧困層と設定している(1)（NSO 2012a）。360ドル以下の場合は、






















中等教育において、男女ともに遺児の経済的理由による退学が多い（Kadzamira et al. 2001; 
Bennel 2005; Funkquist et al. 2007）。経済的理由による退学には、世帯の貧困という家庭要因
が主に取り上げられているが、一方で厳格な学校制度という学校要因も挙げられる



























調査対象教師 調査対象遺児 年間学費 
男性 女性 男子 女子  
A 公立校(寮付) 都市部 3 2 4 3 $41(注) 
B 公立校(通学) 地方部 1 1 2 1 $19 
C コミュニティ校(通学) 都市部 1 1 4 4 $36 
D コミュニティ校(通学) 地方部 2 3 1 7 $19 
E コミュニティ校(通学) 地方部 1 1 2 2 $26 
F 私立校(通学) 都市部 1 1 1 2 $75 





表 4-2 調査校の遺児数と奨学金受給者数 
学
校 
全校生徒数 遺児生徒数(%) 奨学金受給数(%) 奨学金機関・団体 
男子 女子 男子 女子 男子 女子 (受給者数) 
A 420 335 110(26%) 89(27%) 73(17%) 61(18%) 政府(28), NGO等(106) 
B 186 144 35(19%) 24(17%) 23(12%) 45(31%) 政府(8), NGO等(60) 
C 151 150 30(20%) 21(14%) 20(13%) 14(9%) 政府(24), NGO等(10) 
D 186 118 14(8%) 35(30%) 13(7%) 43(36%) 政府(9), NGO等(47) 
E 256 275 44(17%) 55(20%) 22(9%) 116(42%) 政府(0), NGO等(138) 
F 82 92 22(27%) 23(25%) 1(1%) 1(1%) 政府(0), NGO等(2) 
（出所）学校へのインタビューに基づいて筆者作成。 
 
 遺児生徒 33名を形態別（親生存状況）で見ると、両親を亡くした生徒が 12名、父親の
みを亡くした生徒が 17名、母親のみを亡くした生徒が 4名である（表 4-3参照）。学年別
では、2年生が 5名、3年生が 1名、4年生が 27名である。本研究の目的が、遺児の就学
継続に関する取り組みの分析であるため、就学継続の成功経験を有する 4年生が大半とな
った。また、遺児生徒の中には、初等教育段階での遅れ入学や留年により、既に遺児とは























1 女 18 両親なし A校 ― 教会 学費のみ 日用品 
2 女 17 両親なし A校 ― NGO 学費,日用品,現金 ― 
3 男 18 両親なし A校 野菜栽培 教育省 学費のみ 現金 
4 男 20 両親なし A校 畑耕作 国連 学費,日用品 現金 
5 男 19 母親のみ A校 畑耕作 教育省 学費のみ ― 
6 男 18 父親のみ A校 畑耕作 NGO 学費のみ ― 
7 女 16 母親のみ A校 物売り NGO 学費,日用品,現金 ― 
8 男 19 両親なし B校 畑耕作 NGO 学費,日用品,制服 ― 
9 女 17 母親のみ B校 洗濯 NGO 学費,日用品,制服,文具 ― 
10 男 15 父親のみ B校 畑耕作 NGO 学費,日用品,制服 ― 
11 男 17 母親のみ C校 ― ― ― ― 
12 女 17 母親のみ C校 物売り ― ― 未納見逃 
13 女 18 母親のみ C校 洗濯 自治体 学費のみ ― 
14 女 19 両親なし C校 物売り ― ― ― 
15 男 19 両親なし C校 野菜栽培 NGO 学費のみ ― 
16 男 17 両親なし C校 土木 ― ― 半額免除 
17 男 18 両親なし C校 畑耕作 NGO 学費のみ 白米 
18 女 16 母親のみ C校 ― 自治体 学費のみ ― 
19 女 19 父親のみ D校 物売り NGO 学費,日用品,現金 ― 
20 女 16 母親のみ D校 物売り NGO 学費,日用品,制服,文具 ― 
21 女 20 父親のみ D校 畑耕作 NGO 学費,日用品,現金 ― 
22 女 20 母親のみ D校 木炭作り NGO 学費,日用品 ― 
23 女 17 母親のみ D校 畑耕作 NGO 学費,日用品,制服,文具 ― 
24 女 19 母親のみ D校 木炭作り NGO 学費,日用品,制服,文具 ― 
25 女 19 母親のみ D校 ― NGO 学費,日用品,制服,文具 ― 
26 男 18 母親のみ D校 畑耕作 NGO 学費,日用品 ― 
27 男 19 母親のみ E校 野菜栽培 ― ― 未納見逃 
28 女 17 母親のみ E校 木炭作り NGO 学費,日用品,制服,文具 ― 
29 男 19 母親のみ E校 畑耕作 ― ― ― 
30 女 18 両親なし E校 畑耕作 ― ― 未納見逃 
31 男 18 母親のみ F校 土木 ― ― ― 
32 女 16 両親なし F校 ― ― ― 未納見逃 






















































して 2,000から 10,000クワチャ（約 5～25ドル）である。高収入の労働は、メイズ畑の耕
作や土木作業などの長時間の肉体労働であることから、体力のある男子の働き手が求めら
れるが、女子であっても、薪集めと木炭作りという過酷な肉体労働に従事する生徒もいる
（No.22, 24, 28）。 
女子の場合、マーケットの物売りに従事する者が多い。D校の女子遺児（No.20）は、姉
より借入した 700 クワチャ（約 1.8 ドル）を元手に農家より野菜を購入し、マーケットで
販売した結果、1,700 クワチャ（約 4.3 ドル）の収益があった。姉からの借入金を除くと、











































































































































































（4） 筆者作成のインタビューノートより。政府奨学金に関しては、Zomba City Council
担当者（2014年 9月 9日）、South East Education Division担当者（9月 18日）、Shire 
Highlands Education Division担当者（9月 24日）へ聞き取り。NGO奨学金に関しては、
SAFE担当者（9月11日）、Emmanuel International 担当者（9月14日）、Millennium Villages 





年 12月 30日閲覧）。 
 
（6）他の理由（低学力のため担任教師の判断、病気、家庭内暴力、引越、就労等）により、














































（Foster & Williamson 2000; Phiri & Webb 2002）。それらの批判は、主に以下の 3点に集約で
きる。第一は、エイズ遺児のみを対象者とする支援は、HIVエイズ以外の困難な状況にあ
る子どもに対する配慮がなされていない（WHO 2006）。第二は、エイズ遺児に限定したデ
ータ収集や支援は、HIVエイズに対する差別や偏見を助長している（Hunter & Williamson 
2000; USAID et al. 2002）。加えて、遺児に限定した支援は、「Lucky orphan syndrome」と呼
ばれるように、遺児を特権化してコミュニティ内に遺児に対する嫉妬や反感を生じさせる
ため、遺児支援プログラムが適切に機能しない状態を生み出す（Smart 2003; Schenk 2009）。
そして、第三は、HIVエイズの親を持つ場合、子どもは親が亡くす前の段階から、経済的
にも精神的にも困難な状況になることに対しての配慮がない（Phiri & Webb 2002）。   
このような批判に対応するために、2000年以降に生み出された概念が「遺児と困難な状
況にある子ども（Orphans and Vulnerable Children: OVC）」である（WHO 2006; AusAID & 
50 
 





子ども」とみなしている（Skinner et al. 2006）。コミュニティが定義する困難な状況とは、
貧困や生活困窮を意味するため、遺児であっても生活に困窮していない場合は、OVCの概
念から外れて支援の対象外となる。HIVエイズ対策を重視する援助機関は、第二と第三の
批判を踏まえ、OVC とは「すべての遺児と HIV エイズに影響を受ける子ども」と捉えて




ることができない子どもとなる（UNICEF et al. 2005）。政府は、OVCとは「すべての遺児
と社会状況に基づき定義された困難な状況にある子ども」とみなし、支援の対象として包










国連の「子どもの権利条約」（UN General Assembly 1989）の第 5条においても、子どもの
保護はコミュニティの役割と明記されている（Cook et al. 1998）。援助機関は、遺児支援活
動を円滑に実施するため、NGOに対してコミュニティの能力強化の役割を期待することと
なる。2000年代初頭、HIV エイズ対策として、世界銀行の総額 10億ドルに及ぶアフリカ




























育就学者全体の約 28％（男子 20％、女子 38％）に相当する。奨学金受給者のうち、約 60％
はNGOの支援、約 30％が教育省の支援、残りの約 10％が県議会（District Assembly）であ
る地方自治体からの支援である。支援団体別で見ると、奨学金支援の 68 団体のうち、55
団体がNGO、12の地方自治体、そして教育省という内訳になる。また、NGOの支援によ




ら開始され、債務削減を通して国家エイズ委員会（National Aids Commission: NAC）に支給




























学に陥る要因の分析が重視されるため（Case et al. 2004; Ainsworth & Filmer 2006; Campbell et 
al. 2010など）、そこでは、遺児を不就学に導く学校側に起因するものとして、厳格な学校




































調査対象の遺児生徒や対象校の詳細は、表 5-1と表 5-2のとおりである。 
 




全校生徒数 遺児生徒数 調査対象遺児 
男性 女性 男子 女子 男子 女子 
A 公立校(寮付) 都市部 420 335 110 89 4 3 
B 公立校(通学) 地方部 186 144 35 24 2 1 
C コミュニティ校(通学) 都市部 151 150 30 21 4 4 
D コミュニティ校(通学) 地方部 186 118 14 35 1 7 
E コミュニティ校(通学) 地方部 256 275 44 55 2 2 
  小計 1,199 1,022 233 224 13 17 
  合計 2,221 457 30 
（出所）学校へのインタビューに基づいて筆者作成。 
 
遺児生徒 30名の内訳は、ひとり親の生徒が 20名（父親のみ亡くした生徒 16名、母親の













表 5-2 遺児生徒の個票データ  
（注）中等学校 1 年は F1（Form1）、2 年は F2（Form2）、3 年は F3（Form3）、4 年は F4（Form4）である。  
（出所）遺児へのインタビューに基づいて筆者作成。  







奨学金団体  奨学金内容  収入創出活動  学校 /教師の支援  
1 女  18 A 校  F4 両親なし  F1 の 3 学期  姉  国内 NGO 学費のみ  ― 日用品  
2 女  17 A 校  F4 両親なし  F1 の 2 学期  叔母  国際 NGO 学費 ,日用品 ,現金  ― ― 
3 男  18 A 校  F4 両親なし  F1 の 1 学期  ― 教育省  学費のみ  野菜栽培  現金  
4 男  20 A 校  F4 両親なし  F1 の 2 学期  叔父  国際 NGO 学費 ,日用品  畑耕作  現金  
5 男  19 A 校  F4 母親のみ  F1 の 1 学期  ― 教育省  学費のみ  畑耕作  ― 
6 男  18 A 校  F4 父親のみ  F2 の 1 学期  叔父  国内 NGO 学費のみ  畑耕作  ― 
7 女  16 A 校  F4 母親のみ  F1 の 2 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,現金  物売り  ― 
8 男  19 B 校  F4 両親なし  F1 の 1 学期  ― 国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服  畑耕作  ― 
9 女  17 B 校  F4 母親のみ  F2 の 1 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服 ,文具  洗濯  ― 
10 男  15 B 校  F2 父親のみ  F1 の 1 学期  ― 国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服  畑耕作  ― 
11 男  17 C 校  F4 母親のみ  ― ― ― ― ― ― 
12 女  17 C 校  F4 母親のみ  ― ― ― ― 物売り  未納見逃  
13 女  18 C 校  F4 母親のみ  F4 の 1 学期  叔父、母親  地方自治体  学費のみ  洗濯  ― 
14 女  19 C 校  F4 両親なし  ― ― ― ― 物売り  ― 
15 男  19 C 校  F4 両親なし  F1 の 1 学期  ― 国際 NGO 学費のみ  野菜栽培  ― 
16 男  17 C 校  F4 両親なし  ― ― ― ― 煉瓦作り  半額免除  
17 男  18 C 校  F2 両親なし  F1 の 1 学期  ― 国内 NGO 学費のみ  畑耕作  白米  
18 女  16 C 校  F2 母親のみ  F2 の 1 学期  NGO 地方自治体  学費のみ  ― ― 
19 女  19 D 校  F4 父親のみ  F3 の 1 学期  父親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,現金  物売り  ― 
20 女  16 D 校  F2 母親のみ  F1 の 1 学期  ― 国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服 ,文具  物売り  ― 
21 女  20 D 校  卒業  父親のみ  F3 の 1 学期  父親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,現金  畑耕作  ― 
22 女  20 D 校  卒業  母親のみ  F3 の 1 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品  木炭作り  ― 
23 女  18 D 校  卒業  母親のみ  F4 の 1 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服 ,文具  畑耕作  ― 
24 女  19 D 校  卒業  母親のみ  F3 の 1 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服 ,文具  木炭作り  ― 
25 女  19 D 校  卒業  母親のみ  F3 の 1 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服 ,文具  ― ― 
26 男  18 D 校  卒業  母親のみ  F1 の 1 学期  ― 国際 NGO 学費 ,日用品  畑耕作  ― 
27 男  19 E 校  F4 母親のみ  ― ― ― ― 野菜栽培  未納見逃  
28 女  17 E 校  F4 母親のみ  F3 の 1 学期  母親  国際 NGO 学費 ,日用品 ,制服 ,文具  木炭作り  ― 
29 男  19 E 校  F4 母親のみ  ― ― ― ― 畑耕作  ― 








NGO から、残り約 9％が国内 NGO の支援を受けている。そのため、国内 NGO は、各団
体数名程度の奨学金を支給するという小規模な活動となっている（詳細は表 5-3参照）。 
 

































1. 国際NGO             
(1) AGE Africa 0 14 0 0 0 0 0 9 0 0 23 
(2) Agricultural Research & Development 
Fund (ARDEF) 
9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 12 
(3) Aquaid Lifeline 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
(4) Chibale Project 0 0 14 17 0 0 0 0 0 0 31 
(5) Campaign for Female Education 
(CAMFED) 
0 7 0 19 0 0 0 24 0 58 108 
(6) Connect To Learn (CTL) / Millennium 
Villages Project 
1 2 0 0 0 0 0 0 4 41 48 
(7) Creative Centre for Community 
Mobilisation (CRECOM) 
0 14 0 2 0 0 0 0 0 1 17 
(8) Emmanuel International  3 4 2 3 1 0 4 5 0 0 22 
(9) Friends of Mulanje Orphans (FOMO) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(10) Save the Children 3 3 0 0 1 0 0 0 0 7 14 
(11) Sub-Saharan Africa Family 
Enrichment (SAFE) 
7 0 0 0 5 0 3 2 0 0 17 
(12) Thoyod Organisation 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9 27 
小計 24 55 16 41 7 0 7 40 22 116 328 
2. 国内NGO            
(1) Blantyre Synod CCAP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(2) Chifundo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(3) Composonate 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
(4) Full Gospel of Church 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(5) Jeans CCAP 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 6 
(6) Joice Banda Foundation 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(7) Kasim 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
(8) Lions Club 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(9) Muslim Alumni Society (MUAS) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
(10) Passion 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
(11) Sakata 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(12) S.D. Carr 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
(13) Shirine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(14) Stemwa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
(15) Zamzam Muslim 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
(16) Zomba CCAP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
小計 22 5 1 2 1 2 0 0 0 0 33 
3. 教育省 24 1 6 2 5 5 6 3 0 0 52 
4. 地方自治体 3 0 0 0 7 7 0 0 0 0 17 










































































































 また、国際 NGO は、優先的に女子を支援するため、男子と比較して女子の奨学金受給
者がより多くなっている（表 5-3の「1. 国際NGO」項目参照。「女子」部分は灰色ハイラ
イトの箇所）。そのため、「学校側の判断で、教育省の奨学金支給に関しては、男子を優先
して選定している」（A 校、B 校、D 校校長）。その結果、女子は NGO の支援、男子は教






































































































































が、政府の外郭団体である「Malawi Council for the Handicapped: MACOHA」から就学
支援を受けている事例があった。一方、聞き取りを行った 4校の定時制校において（第
3章の表 3-1参照）、奨学金を受給している生徒はいなかった。政府奨学金に関しては、
Zomba City Council担当者（2014年 9月 9日）、South East Education Division担当者（9
月 18日）、Shire Highlands Education Division担当者（9月 24日）、A校校長（9月 21
日）、B校校長（9月 17日）、C校校長（9月 19日）、D校校長（2014年 9月 16日）へ
聞き取り。NGO奨学金に関しては、SAFE担当者（2014年 9月 11日）、Emmanuel 







である「Campaign for Female Education （CAMFED）」（表 5-3の「国際NGO (5)」参照）
のように、地方部の生徒に限定した支援を行う団体もある。 
 
（3）女子に限定した支援を行っている国際NGOとしては、「AGE Africa」、「Campaign for 
Female Education （ CAMFED）」、「 Creative Centre for Community Mobilisation 






されている（GOM 2008; MOEST 2008b）。また、筆者が実施した管区教育事務所の奨
学金担当者や調査対象校の学校長へのインタビューでは、選考基準として、保護の観
点から、生活困窮度を重視することが述べられた。特に、選考時に教育省へ提出する







Emmanuel International、Save the Children、SAFE）へのインタビューでは、奨学金支給
の選考にあたり、申請者の成績、NGOが支援対象のコミュニティで実施している諸活
動への参加の有無や今後の活動参加への確約を重視することが強調された。例えば、
国際NGOのひとつである SAFE（Sub-Saharan Africa Family Enrichment）の奨学金支援
方針（Policy Governing the Granting of SAFE Scholarships）や申請書（Application for SAFE 
Scholarship）においても、申請者世帯の生活困窮度に関する確認事項は、教育省の申
請書と比較しても、非常に少ない。その一方で、申請者の学力や生活態度、申請者の
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（Kalibala et al. 2012）、加えて、エイズ遺児のみが困難な状況にあるとみなすことは、HIV
 67 
 
エイズに対する差別や偏見を助長することに繋がる（Hunter & Williamson 2000）。そのため、
エイズ遺児に限らず、遺児全体を対象にした議論が展開されるようになった。 
どのような遺児が困難な状況にあるかに関しては、遺児の形態別に基づく議論がある。
マラウイの場合、両親を亡くした遺児（double orphan）が 2割、母親を亡くした遺児（maternal 
















して遺児が不就学に陥る傾向がある（Ainsworth & Filmer 2006; Campbell et al. 2010; NSO 
2011）。一方、遺児と非遺児間の就学率と退学率を比較するとそれぞれに大差がないため、
遺児であるという理由だけでは、不就学の要因に繋がらないという指摘もある（Campbell et 
al. 2010; Kürzinger et al. 2008）。この指摘に対し、所得階層別にみた遺児の就学状況と貧困
の相関関係からは、相対的に貧困層や低所得層の遺児は、就学困難になることが明らかに
されている（Ainsworth & Filmer 2006; Campbell et al. 2010; UNICEF 2006）。 
マラウイにおける全国家計調査（2011年）では、年間 1人当たりの平均消費水準が約 360
ドルであり、360 ドル以下の場合は低所得層とされ、また約 244 ドル以下の場合は貧困層
と設定される（NSO 2012a）。貧困層を含めた低所得層の遺児世帯の中では、遺児自身が収
入創出活動に携わるか、もしくは高齢の祖父母の低収入で生計を立てることが多く、就学





状況にある遺児の多くはこれらの世帯で生活している（Kadzamira et al. 2001; Muula et al. 







っている（Kadzamira et al. 2001）。中等教育は、後期中等教育卒業試験（MSCE）に合格す
ると修了となり、MSCEで高得点を取得すれば、高等教育への進学が可能となる。しかし、
マラウイには公立・私立の大学数は 10校程度であり、入学定員が限られ（MOEST 2011）、
MSCEに合格しても進学できる人数は極めて少ない（World Bank 2010; Cho et al. 2012）。 
一般的に、PSLCE（初等教育修了資格）や JCE（前期中等教育修了資格）の取得者と比
較して、MSCEを取得すると賃金労働者として雇用される確率が高まり、所得においても
















立校とコミュニティ校である）中等学校 80 校中 66 校が定時制校の運営を報告している
（SEED 2014b）。加えて、近年は、私立中等学校も定時制校の運営を始めており、年々増



























就学は容易でないことが指摘されている（Kadzamira et al. 2001; Bennell 2005; Funkquist et al. 
2007）。カザミラらが実施した現地調査においても、中等教育における遺児の退学理由は、






























フィールド調査は、2015年 7月 2日から 21日にかけて実施した。調査地は、第 3章に
おける調査概要で示した通り、マラウイ南部ゾンバ県である。調査対象者は、中等学校の
遺児生徒 19名（男 8名／女 11名）と中等学校を修了した遺児 7名（男 5名／女 2名）に
対して、ライフストーリー・インタビューを実施した。遺児の家族・親族 10名（男 4名／







付公立校、B 校は通学制公立校、C 校はコミュニティ校、D 校は通学制公立校併設の定時
制校、E 校はコミュニティ校併設の定時制校、F 校は寮付の公立校併設の定時制校、G 校
は低学費私立校併設の定時制校となる。調査対象の遺児の詳細は、表 6-1のとおりである。



























A 3* 男 19 A F4 弟夫妻 
8 歳の時に両親が相次ぎ病死。親族と同居が上手く行か
ず、別居。13歳から弟と生活。 
B 8* 男 20 B F4 従弟 2人 
幼い時から父は不明。15歳の時に母病死。その後、近所
に住む母方の叔母に面倒を見てもらう。 
C 10* 男 16 B F2 弟 1人 
6歳の時に母病死。その後、父再婚。父・継母から虐待を
受け、別居。8歳から、弟と生活。 
D 20* 女 17 D F2 母, 兄弟姉妹 10人 
14歳の時に父病死。父の死後、父方の親族によって農地
を没収。週末は市場で野菜売りの収入創出活動。 
E 34 女 20 H F3 叔母夫婦, 弟 4人 
6 歳の時に父病死。15 歳の時に母再婚。継父との関係悪
化し母離婚。20歳の時に母病死。叔母夫婦と同居。 
F 35 女 20 H F3 祖母 
幼い時に親離婚。母に引取られるが、11歳の時に母死亡。
その後、母方の祖母が養育。 
G 36 男 25 H F3 祖母 
幼い時に父は不明。2歳の時に母死亡。母方の祖母が養育。
22歳で初等修了。その後定時制校就学。 
H 37 女 21 H F3 母、兄姉 2人 
13 歳の時に父死亡。父の死後、初等で留年。9 人の兄姉
がいるが中等教育進学者はいない。 
I 38 男 17 I F1 祖母, 弟 1人 
2歳の時に父死亡。9歳の時に母死亡。母の死後、15歳ま
で孤児院で生活。その後は、祖母が養育。 
J 39 女 16 I F1 母, 姉兄弟 3人 
6歳の時に父死亡。父の死の直後、初等を留年。初等国家
試験不合格だが、定時制校に就学。 
K 40 女 18 I F1 母 
13歳の時に父死亡。父の死の直後、初等を留年。初等国
家試験不合格だが、定時制校に就学。 
L 41 女 19 I F1 従妹 2人 
1歳の時に父死亡。19歳の時に母死亡。19歳で定時制校
就学。学費・生活費は、農作業収入で工面。 
M 42 男 20 I F1 兄弟姉妹 5人 
8 歳の時に父死亡。10 歳の時に母死亡。農作業収入で、
弟妹を養育。19歳から定時制校就学。 
N 43 女 22 G F3 叔母 
2歳の時に父死亡。7歳の時に母死亡。叔母が養育。前期
中等修了後に休学し、就労。昨年から復学。 
O 44 男 19 G F3 継父, 母, 弟妹 2人 
10歳の時に父死亡。11歳の時に母再婚。継父との関係は
問題なし。学費は定期収入がある継父が支出。 
P 45 女 17 G F3 母, 兄弟 3人 
9歳の時に父死亡。父の死後、初等で留年。中等の学費は
母方の叔父が支出。 
Q 46 男 32 J F3 なし 
10歳の時に父死亡。初等修了後、配管工として生活。就
労しながら、30歳で定時制校に就学。 
R 47 女 21 J F3 小母(母の友人) 
幼い時から父は不明。14歳の時に母死亡。近所の小母(母
の友人)が養育。親族はモザンビークに移住。 
S 48 女 17 J F1 叔母 
5歳の時に父死亡。7歳の時に母死亡。叔母が養育。日中
は市場で野菜を売り収入創出活動。 
T 49 男 22  MSCE 祖母の妹 
3 歳の時に両親が死亡。祖母が養育。10 歳の時に祖母死
亡。その後、祖母の妹が養育。定時制校に再就学。 
U 50 男 27  MSCE 弟妹 4人 
9歳の時に父病死。母再婚。継父との関係悪化。継父は行
方不明。その後母病死。弟妹養育のため農業従事。 
V 26* 男 19  MSCE 母, 兄弟妹 6人 
5歳の時に父病死。8歳の時、母再婚。継父との関係悪化。
14歳の時、母離婚。母は市場で物売り。 
W 51 女 19  MSCE 母, 兄弟姉妹 10人 
9歳の時に父病死。父の死後、親族によって農地を没収さ
れる。毎日、農業・物売りで収入創出活動。 
X 52 女 20  MSCE 母, 姉妹弟 4人 
幼い時に父死亡。現在、母は病気療養中。薪集め等の収
入創出活動で一家を支える。 
Y 53 男 22  MSCE 継父, 母, 兄弟 2人 
幼い時に父死亡。10歳の時に母親は再婚。継父との関係
は問題なし。定時制校で中等教育を修了。 
Z 54 男 26  MSCE 妻, 息子 1人 
3歳で親離婚(その後、父死亡)。14歳の時に母死亡。親族
の支援不十分。初等を休学し就労。その後復学。 
（注 1）No.3, 8, 10, 20, 26の 5名は、2014年の調査の対象者でもあり、5名の遺児の番号（No.）
の横には「*」をつけている。詳細は、「遺児の個票データ（2015年調査）を参照。 


















































































































































































































































年9月の国連総会で採択された「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals: SDGs）」
の中でも注目されている、様々な脅威に対処するレジリエンス（抵抗力・耐久力）にも関






（1）「Bursary Beneficiaries According to their Banks (SEED 2014a)」は、2014年 8月に作成さ
れた資料。同資料に記載されている各学校の学費が、現地通貨での情報であるため、
2014 年 8 月の平均為替レート（1 ドル=395.95 クワチャ）に基づき計算した。為替レ
















































の対象国であるマラウイを含む 10 ヶ国以上が、初等教育の純就学率が 90％を超える状況




















































































































































































































































関連する（Sustainable Development Knowledge Platform 2015）。 
レジリエンスは、厳密には統一された定義が形成されていないが（斎藤・岡安 2009; 中
村 2015）、「困難あるいは脅威的な状況にもかかわらず、うまく適応する過程、能力、およ
















































ないが、2008 年や 2014 年の大統領選においては、野党が政治的な争点のひとつとして取
り上げている（The Nation 2009; Nyasa Times 2013）。しかし実際のところ、マラウイは、無
償化を含めて、すべての子どもに対して中等教育の提供できる現状ではない。教育省の統
計上は、PSLCEの合格者の約半数程度しか中等学校に就学できていない状況である（World 
















事例もあった（第 6章「表 6-1 遺児の個票データ」における遺児の JとKを参照）。 
このようなことを踏まえると、定時制校は、マラウイの中等学校に就学する新たな層の
受け皿であり、その中には、遺児を含む困難な状況にある子どもの多くも就学者に含まれ
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